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ESTUDIOCOMPARATIVODE LAS JAROSITAS DE POTASIO, AMONIOy PlATA.
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Todos los compuestoshansido sintetizadosen tubocerrado,sometien
dolosdurante15días a 120°C. las condicionesoperatoriasfueronlas si-
guientes:
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A92S04 H2S04 25 g/l
(g/l) Fe2(S04)3 20g/1
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Habiéndoseobtenidolos termogramascorrespondientesa estas fases,
se aprecianen las tres jarositas ciertas caracterlsticas comunes:
1.- El primerpico endotérmicocorrespondea la descomposiciónde
éstas.
2.- El primerpico exotérmicoes la transformacióndel E-Fe203en
a-Fe203.
~ 3.- El últimoprocesoendotérmicocorresponden todoslos casosa
la formacióndea-Fe203.
Noobstantese apreciandiferenciasnotablesen cuantoa la estabi-
lidad térmicade los productosintermedios.
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NH4 Ag K
1° endotérmico 415°C 420 °C 445°C
2° exotérmico 545°C 538 °C 505°C
3° endotérmico 600°C 670 °C 610°C
4° endotérmico 686°C 940 °C 715°C
